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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número sig-uiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
tervar ios BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : ; 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas ciases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
i i d m i f i i s t r a c i ó n p r o v i nei a l 
CrOBÍERNO CIVIL 
Servicio de Hig iene y S a n i d a d Vete-
l inaria.—Circular . 
I d m m i s t r a e i ó n m u n i c i p a i 
hdictos de Ayun tamien tos . 
Anuncio pa r t i cu la r . 
straeí 
tierno civil tite la provincia de León 
SERVICIO D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
A y u n t a m i e n l o de 
M a t a d e ó n de los Oteros 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
¡ c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
1 las personales f o r m a d o p o r este 
A y u n t a m i e n t o para el a ñ o de 1935, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
; c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
diez d í a s , d u r a n t e cuyo p l a / o y los 
! c i n c o siguientes, pueden los in te re -
sados presentar cuantas r e c l a m a c i o -
nes crean per t inentes . 
M a t a d e ó n de los Oteros, 4 de O c t u -
b re de 1935.—El A l c a l d e , B a u d i l i o 
Gal lego. 
el t i e m p o r e g l a m e n t a r i o , los r e p a r t i -
i m ien tos de r ú s t i c a , p a d r ó n de u r b a -
na, m a t r i c u l a de i n d u s t r i a l y p a d r ó n 
de a u t o m ó v i l e s para el a ñ o de 1936. 
d u r a n t e c u y o p lazo p o d r á n presen-
tarse las r ec l amac iones que se est i-
m e n procedentes, a d v i r t i é n d o s e que 
no s e r á a t end ida n i n g u n a de las que 
se p r o d u z c a n t r a n s c u r r i d o que sea 
d i c h o p lazo . 
Soto y A m í o , 12 de O c t u b r e de 
1935.—El A l c a l d e , L e o n c i o Diez . 
E n 
CIRCULAR NÚM. 29 
c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 17 
Jel Reglamento de 26 de Sep t iembre 
^ *i*>o, para la e j e c u c i ó n de la L e y 
^ Epizootias, y a p ropues ta de l 
sPector p r o v i n c i a l , se dec la ra o f i -
^ ^ente e x t i n g u i d o el c a r b u n c o 
^per id iano , en el t é r m i n o m u n i c i -
Cja p a l a c i o s de l S i l , c u y a exis ten-
• " c h ^ e c ^ a r a d a o f i c i a lmen te c o n 
^ 15 de Agosto de 1935. 
aer^ ] cíUe se hace p ú b l i c o , pa ra ge-
^ . c o n o c i m i e n t o . 
0n' 8 de O c t u b r e de 1935. 
El Gobernador civil , 
P. D., 
Anesio G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Riello 
L o s r e p a r t i m i e n t o s de la c o n t r i b u -
c i ó n r ú s t i c a , p a d r ó n de u r b a n a , m a -
t r í c u l a i n d u s t r i a l y p a d r ó n de ve-
h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , e s t á n expuestos 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , po r el t é r m i n o de 
ochos dias los dos p r i m e r o s y diez 
los ú l t i m o s , pa ra o í r las r e c l a m a c i o -
nes que se presenten. 
R i e l l o , 11 de O c t u b r e de 1 9 3 5 . — E l 
A l c a l d e , Pedro G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Sobrado 
Confecc ionados el r e p a r t i m i e n t o 
de la c o n l r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l r ú s t i c a , 
el p a d r ó n de ed i f ic ios y solares y l a 
m a t r i c u l a de i n d u s t r i a l pa ra el a ñ o 
de 1936, q u e d a n d ichos d o c u m e n t o s 
expuestos al p ú b l i c o p o r el p lazo re -
g l a m e n t a r i o en l a S e c r e t a r í a de l 
A y u n t a m i e n t o a l obje to de o í r rec la -
mac iones . 
Sobrado , 10 de O c t u b r e de 1935.— 
E l A l c a l d e , B e l a r m i n o C h a m o r r o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Soto y A m i o 
Se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o p o r 
A y u n t a m i e n t o de 
Algadefe 
[ F o r m a d o el Censo de Campes inos 
I de este M u n i c i p i o , se h a l l a expuesto 
i a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
i p a l p o r t é r m i n o de o c h o d í a s , para 
i o í r r ec lamac iones . 
Algadefe, 11 de O c t u b r e de 1935.— 
E l A l c a l d e , T o m á s F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L á n c a r a de L u n a 
F o r m a d o p o r l a C o m i s i ó n de H a -
c i enda de este A y u n t a m i e n t o el p r o -
yecto de presupuesto m u n i c i p a l o r d i -
n a r i o para el a ñ o de 1936, queda 
expuesto a l p ú b l i c o en la Secretaria 
de este A y u n t a m i e n t o , p o r espacio 
de 15 d í a s , a los efectos de o i r re-
c lamac iones . 
I g u a l m e n t e se h a l l a n de man i f i e s -
to a l p ú b l i c o en d i c h a S e c r e t a r í a , e l 
p a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s 
por el plazo de q u i n c e d í a s y la m a -
t r í c u l a i n d u s t r i a l p o r diez, a ñ n de 
o i r rec lamaciones . 
L á n c a r a , 11 de O c t u b r e de 1935.— 
E l A l c a l d e accd ta l , J o s é P r i e to . 
A y u n t a m i e n t o de 
A r d ó n 
Rend idas las cuentas m u n i c i p a l e s 
de este A y u n t a m i e n t o , co r respon-
dientes a los a ñ o s de 1931, 1932, 
1933 y 1934, quedan expuestas a l 
p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a p o r espacio 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales 
pueden ser examinadas y f o r m u l a r s e 
reparos y observaciones c o n t r a las 
m i s m a s en d i c h o p lazo y los ocho 
d í a s siguientes. 
A r d ó n , 27 de Sep t iembre de 1935. 
— E l A l c a l d e , M a r c e l i a n o Alva rez . 
A y u n t a m i e n t o de 
Paradaseca 
Se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
el r e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a y pecua-
r i a y el p a d r ó n de u r b a n a , f o r m a d o s 
pa ra el e je rc ic io de 1936, p o r el p lazo 
de q u i n c e d í a s a fin de o i r r e c l a m a -
c iones . 
Paradaseca, 8 de O c t u b r e de 1935. 
— E l A l c a l d e , J o s é O l m o . 
A y u n t a m i e n t o de 
San Esteban de Nogales 
A p r o b a d o p o r l a e x c e l e n t í s i m a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n , el 
p a d r ó n de c é d u l a s personales de l 
a ñ o ac tua l , se a n u n c i a a l p ú b l i c o 
p o r t é r m i n o de diez d í a s , d u r a n t e los 
cuales pueden los "vecinos e x a m i n a r -
le en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o y f o r m u l a r l a s r ec lamac iones 
que es t imen opor tunas ; pues pasado 
que sea d i c h o plazo no se a t e n d e r á n 
las que se presenten. 
San Es teban de Nogales, 8 de Oc-
t u b r e de 1935.—El A l c a l d e , C é s a r 
G u t i é r r e z . 
a fin de que d u r a n t e d i c h o plaz^", 
los c i n c o siguientes, los crup ^ 
s ideren agrav iados p o r inc lus in 
o exclusiones indeb idas , puedan f o / 
m u l a r las cor respondien tes reclama 
clones, an te l a J u n t a confeccionado" 
ra , en la casa cons i s to r i a l de este 
A y u n t a m i e n t o . 
L o que se hace p ú b l i c o en cum-
p l i m i e n t o de l o dispuesto en la reel" 
3.a de l a r t i c u l o 17 de l Decreto del 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a de 13 
D i c i e m b r e de 1934. 
Gusendos de los Oteros, 11 de Oc-
t u b r e de 1935.-E1 A l c a l d e . Feliciano 
Past rana. 
A y u n t a m i e n t o de 
Va ldemora 
Confecc ionados el reparto de la 
c o n t r i b u c i ó n sobre la r iqueza rús t ica 
y pecuar ia , y el p a d r ó n de urbana 
que h a n de reg i r en el a ñ o de 1936, 
se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r t é r m i n o de 
ocho d í a s , pa ra o i r reclamaciones. 
V a l d e m o r a , 9 de O c t u b r e de 1935. 
— E l A l c a l d e , Gab r i e l Alonso . 
A y u n t a m i e n t o de 
Canalejas 
A p r o b a d o p o r la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las personales de este A y u n t a m i e n t o 
pa ra 1935, se h a l l a expuesto a l p ú b l i -
co d u r a n t e diez d í a s en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , d u r a n t e cuyo plazo y 
c i n c o d í a s m á s , p o d r á n los interesa-
dos presentar las r ec l amac iones 
opo r tunas . 
Canalejas, 8 de O c t u b r e de 1935.— 
E l A l c a l d e , L u i s Agenjo . 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l de San Lorenzo 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n de H a -
c i enda el p royec to de presupuesto 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este A y u n -
t a m i e n t o para el p r ó x i m o e je rc ic io 
de 1936, queda expuesto a l p ú b l i c o 
e n l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r e l 
p lazo de o c h o d í a s h á b i l e s , du ran t e 
los cuales y o t ros o c h o d í a s s igu ien-
tes, p o d r á n f o r m u l a r s e ante el A y u n -
t a m i e n t o cuantas r ec lamac iones se 
e s t imen per t inentes . 
V a l de San L o r e n z o , 11 de O c t u b r e 
de 1935.-E1 A l c a l d e , M a n u e l Navedo . 
A y u n t a m i e n t o de 
Carrizo 
A p r o b a d o p o r la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las personales f o r m a d o por este 
A y u n t a m i e n t o para el a ñ o de 1935, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
diez d í a s , d u r a n t e c u y o p lazo y los 
c i n c o siguientes, pueden los in te re -
sados presentar cuantas r e c l a m a c i o -
nes crean per t inentes . 
o 
o o 
F o r m a d o p o r l a C o m i s i ó n de H a -
c ienda de este A y u n t a m i e n t o el p r o -
yecto de presupuesto m u n i c i p a l o r d i -
n a r i o pa ra e l a ñ o 1936, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , p o r espacio de 
o c h o d í a s , para o i r r ec lamac iones . 
Car r i zo , 8 de O c t u b r e de 1935.— 
E l A l c a l d e , J o a q u í n L ó p e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Gordonci l lo 
| T e r m i n a d o el r epa r t imien to de 
I r ú s t i c a y pecuar ia ; a s í como el pa-
- d r ó n de ed i f ic ios y solares, formado 
para el a ñ o p r ó x i m o de 1936, se en-
! c u e n t r a n de mani f ies to y expuestos 
! a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
i A y u n t a m i e n t o p o r t é r m i n o de ocho 
d í a s pa ra o i r rec lamaciones . 
G o r d o n c i l l o , 14 de Octubre de 
1935.—El A l c a l d e , M . P á r a m o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Gusendos de los Oteros 
T e r m i n a d a la r e d a c c i ó n del Censo 
de Campesinos de este M u n i c i p i o 
p o r la Jun t a m u n i c i p a l encargada 
de su f o r m a c i ó n , se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o , p o r el p lazo de ocho d í a s . 
A y u n t a m i e n t o de 
E l Burgo Ranero 
T e r m i n a d a la c o n f e c c i ó n de los 
r e p a r t i m i e n t o s de r ú s t i c a y pecuaria 
y p a d r ó n de edif ic ios y solares del 
a ñ o de 1936, quedan expuestos al pu-
b l i c o p o r t é r m i n o de ocho días 
h á b i l e s para o i r reclamaciones. 
E l B u r g o Ranero, 11 de Octubre de 
1935.—El A l c a l d e , Lucas Miguelez-
A y u n t a m i e n t o de 
Pozuelo del P á r a m o 
F o r m a d o el p a d r ó n de a r m sa 
i p a r a el a ñ o de 1936, se a n u n c i a ^ 
e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o P ° r J iones 
de o c h o d í a s , para o í r reclamac 
l en la Secretaria m u n i c i p a l - ^ ü 
\ Pozuelo del P á r a m o , 13 deT ás 
!bre de 1 9 3 6 . - E I Alcalde , 
[ Ca lvo . 
Term 
^ní ir t i i 
A y u n t a m i e n t o de 
Valencia de D o n J u a n 
i n a d a la c o n f e c c i ó n de los 
epart imientos de r ú s t i c a y pecuar ia 
v p a d r ó n de ed i f ic ios y solares que 
bao d6 reg i r en e^  p r ó x i m o a ñ o de 
1936, quedan expuestos a l p ú b l i c o 
por t é r m i n o de o c h o d í a s h á b i l e s en 
la Secretaria del A y u n t a m i e n t o para 
0ir reclamaciones. 
Valencia de D o n Juan , 11 de Oc-
bre de 1935.—El A l c a l d e acc iden -
tal, Delfín de R. O r t í z . 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a personales de este A y u n t a m i e n t o d e l 
m u n i c i p a l po r t é r m i n o de ocho d í a s co r r i en t e a ñ o , queda expuesto a l p ú -
pa ra o í r r ec lamac iones . 
S a l a m ó n , 11 de O c t u b r e de 1935. 
— E l A l c a l d e , Gregor io A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
San A d r i á n del Va l le 
Terminado el r e p a r t i m i e n t o de la 
c o n i r i b u d ó n r ú s t i c a y pecua r i a , a s í 
como el p a d r ó n de ed i f ic ios y sola-
res para el a ñ o de 1936, se h a l l a n ex-
puestos a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a | 
municipal p o r t é r m i n o de ocho d í a s , 1 
para o i r r ec lamac iones . 
San A d r i á n del V a l l e , 11 de O c t u - 1 
bre de 1935.—El A l c a l d e , U b a l d o | 
Blanco. ! 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubillos de los Oteros 
rmados los r e p a r t i m i e n t o s de l a 
contr ibución r ú s t i c a y pecuar ia , pa-
drón de u r b a n a y m a t r í c u l a i n d u s -
trial, correspondientes a l p r ó x i m o 
año de 1936, se h a l l a n expuestos a l 
público po r t é r m i n o r e g l a m e n t a r i o i 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a l obje to } 
de oir cuantas r ec lamac iones se pre-
senten contra los refer idos d o c u m e n -
tos. 
Cubillas, 14 de O c t u b r e de 1935.— 
El Alcalde, Pascasio G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a g a t ó n 
F o r m a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de 
l a c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecua r i a y 
el p a d r ó n de ed i f ic ios y solares pa ra 
el a ñ o de 1936, q u e d a n expuestos a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de l A y u n t a -
m i e n t o p o r t é r m i n o de o c h o d í a s 
h á b i l e s , para que d u r a n t e el m i s m o 
puedan los interesados f o r m u l a r las 
r ec lamac iones que e s t imen p e r t i -
nentes. 
V i l l a g a t ó n , 14 de O c t u b r e de 1935. 
— E l A l c a l d e , I s i d r o Goel lo . 
A y u n t a m i e n t o de 
Campo de V i l l a v i d e l 
F o r m a d o el r epar to de la c o n t r i b u -
c i ó n r ú s t i c a y pecua r i a y el p a d r ó n 
i de u r b a n a que h a n de r eg i r en el 
i a ñ o de 1936, se h a l l a n expuestos a l 
i p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
i a fin de o i r r ec l amac iones p o r t é r -
! m i n o de ocho d í a s . 
b l i c o en esta S e c r e t a r í a , p o r espacio 
de diez d í a s , d u r a n t e los cuales y los 
c i n c o siguientes, pueden f o r m u l a r 
los interesados las r ec lamac iones que 
c rean convenientes . 
C á r m e n e s , 15 de O c t u b r e de 1935. 
— E l A l c a l d e , L a u r e a n o S u á r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa Cris t ina de V a l m a d r i g a l 
F o r m a d o el r e p a r t i m i e n t o de l a 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecua r i a p a r a 
el e je rc ic io de 1936, se h a l l a de m a -
nif ies to a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de o c h o d ias 
a fin de que pueda ser e x a m i n a d o y 
hacer c o n t r a e l m i s m o las r e c l a m a -
ciones que sean jus tas . 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , 10 
de O c t u b r e de 1935.-E1 A l c a l d e , Fe r -
n a n d o C a s t a ñ e d a . 
A y u n t a m i e n t o de 
A l i j a de los Melones 
Confecc ionados el r e p a r t i m i e n t o 
de la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecuar ia 
a s í c o m o los padrones de u r b a n a 
C a m p o de V i l l a v i d e l , 10 de O c t u - que h a n de reg i r d u r a n t e el a ñ o de 
bre de 1935,-El A l c a l d e , Pedro P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a q u i l a m b r e 
Formados el r e p a r t i m i e n t o de la 
Contribución r ú s t i c a y pecuar ia , y el 
Padrón de edi f ic ios y solares de l a 
C0lUribncion u r b a n a de este A y u n t a -
A y u n t a m i e n t o de 
Cis t ierna 
Por t é r m i n o de ocho d í a s h á b i l e s , 
e s t a r á n de mani f i e s to a l p ú b l i c o en to rga 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
| los r e p a r t i m i e n t o s de r ú s t i c a y u r b a -
Í na de este m u n i c i p i o , a f i n de que el 
p ú b l i c o pueda e x a m i n a r l o s y presen-
ta r c o n t r a el los cuantas r ec l amac io -
nes tengan p o r conven ien te . 
Cis t ie rna , 11 de O c t u b r e de 1935.— 
E l A l c a l d e , Gonzalo Diez . 
1936, se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o 
d u r a n t e o c h o d í a s en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l pa ra o i r r ec lamac iones . 
A l i j a de los Melones , 13 de O c t u b r e 
de 1934.—El A l c a l d e , Sant iago A s -
ciento 
1936. 
para el p r ó x i m o e je rc ic io de 
A y u n t a m i e n t o de 
Benaza 
F o r m a d o por la C o m i s i ó n m u n i -
c i p a l de H a c i e n d a de este A y u n t a -
e W t o r a 7 n ú b H ^ D ¡ r ^ p royec to de presupuesto 
macionesHn ' A m u n i c i p a l o r d i n a r i o para el e j e r c í -
as T \ l Í í f ' c i0 de 1936' queda expuesto a l p ú b l i -
ea la Secretaria de este A y u n t a - ; „rt a „ , C / J . , r • • , 
«liento j co en l a Secretaria m u n i c i p a l p o r 
^ i l l a n i i í i c * ~ u _ „ ^ ^ t J ¡ t é r m i n o de ocho d í a s , para o i r re-
A y u n t a m i e n t o de 
Rodieano 
F o r m a d o s los repar tos de r ú s t i c a y 
pecua r i a y el p a d r ó n de ed i f ic ios y 
solares para 1936, q u e d a n expuestos 
a l p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l por t é r m i n o de o c h o d í a s , d u -
ran te los cuales pueden ser e x a m i -
nados p o r los c o n t r i b u y e n t e s y pre-
sentar las r ec l amac iones que esti-
m e n per t inen tes . 
Rod iezmo , 14 de O c t u b r e de 1934. 
— E l A l c a l d e , A d o l f o L ó p e z C a ñ ó n . 
% 5 _ q U Í l a m b r e ' 14 de 0 c t u b r e de • e l 
El A lca lde , J e r ó n i m o L ó p e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
y S a l a m ó n 
y &0j^rn^nado el p a d r ó n de ed i f i c ios 
«1 „ res de este A y u n t a m i e n t o , para 
proximo 
A y u n t a m i e n t o de 
Castrofuerte 
F o r m a d o e l p a d r ó n de ed i f i c ios y 
Benuza , 14 de O c t u b r e de 1 9 3 5 . - solares de este A y u n t a m i e n t o pa ra 
lamaciones . 
E l A l c a l d e , V a l e n t í n Cabo. 
A y u n t a m i e n t o de 
C á r m e n e s 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
1936, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o p o r 
espacio de o c h o d í a s pa ra o i r rec la -
maciones . 
Castrofuerte, 15 de O c t u b r e de 
a ñ o de 1936, se h a l l a c i ó n p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s 1935.-E1 A l c a l d e , I l d e f o n s o M u r c i e g o . 
Agencia ejecutiua del A y u n t a m i e n t o 
de Goru l lón 
D o n J o s é G a r c í a y G a r c í a , Agente 
e jecu t ivo de l A p u n t a m i e n t o de Go-
r u l l ó n . 
Hago saber: Que en expediente 
e jecu t ivo de a p r e m i o que i n s t r u y o 
p o r d é b i t o s de l r epa r to genera l de 
u t i l i dades , p o r el Sr. A l c a l d e de este 
M u n i c i p i o , se ha d i c t ado c o n fecha 
9 de l c o r r i e n t e l a s iguiente 
« P r o v i d e n c i a . — V i s t a l a r e l a c i ó n 
de deudores a este A y u n t a m i e n t o , 
cuyos d é b i t o s co r r e sponden a los 
a ñ o s de 1931, 1932 y 1933, y 
Resu l tando que los c o n t r i b u y e n t e s 
a que se refiere la c e r t i f i c a c i ó n que 
precede, vecinos s e g ú n las l is tas co-
b ra to r i a s de! p u e b l o de Requejo, 
deudores a este A y u n t a m i e n t o p o r 
de l Es ta tu to m u n i c i p a l , dec la rado 
vigente en esta par te p o r decreto de 
16 de J u n i o de 1931. 
Dec l a ro incur sos en el a p r e m i o de 
ú n i c o g rado a los refer idos c o n t r i b u -
yentes morosos, c o n el recargo de l 
20 por 100 sobre sus cuotas, m á s las 
costas que p rocedan , y a u t o r i z o a l 
Agente e jecut ivo de este A y u n t a -
m i e n t o para i n s t r u i r y p r ac t i ca r 
cuantas d i l i genc ia s sean o p o r t u n a s 
y necesarias hasta consegui r el c o m -
ple to c o b r o de l o adeudado . 
I g n o r a n d o esta A l c a l d í a el d o m i -
c i l i o o pa radero de los c o n t r i b u y e n -
tes a que esta p r o v i d e n c i a se refiere, 
c o m o i g u a l m e n t e e l de sus represen-
tantes o apoderados, apesar de var ias 
gestiones que se l l e v a n hechas para 
el c o b r o de l o adeudado y en vis ta 
e l concepto de r epa r to genera l de ; de l o que d i spone el a r t í c u l o 154 del 
u t i l i dades : | Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n vigente , se 
Resu l tando: Que prac t i cadas l a s ! les requ ie re p o r m e d i o de l a presente 
d i l i genc ia s procedentes para hace r ; que s e r á p u b l i c a d a en el BOLETÍN 
efectivas las respectivas cant idades OFICIAL de la p r o v i n c i a , pa ra que en 
adeudadas, no se h a n p o d i d o obtener p lazo de ocho dtas, a con t a r de su 
el c o b r o de las m i s m a s . p u b l i c a c i ó n , hagan efectivos los 
D e s p u é s de vistos los a r t í c u l o s 80, d é b i t o s que se pers iguen o s e ñ a l e n 
81 y d e m á s d i spos ic iones del c a p í t u -
lo V . del T í t u l o I I de l Es t a tu to de 
R e c a u d a c i ó n de 18 de D i c i e m b r e de 
1928, que r e g u l a n este p r o c e d i m i e n t o 
en c o n c o r d a n c i a con el a r t í c u l o 562 
d o m i c i l i o o representante a los efec-
tos de d i c h o Es ta tu to ; pasados los 
cuales s i n c u m p l i r n i n g u n o de los 
requis i tos que p rev i enen las d i spos i -
ciones legales, les s e r á n embargadas 
las ñ n c a s que, c o m o de su propie^ 
se les conozcan en este t é r m i n o ^ 
m c i p a l po r las cuales con t r ibuven 
P u b l í q u e s e esta p r o v i d e n c i a en el 
BOLETÍN OFICIAL para que sirva d 
n o t i f i c a c i ó n a los interesados, y en 
t r é g u e s e la precedente cer t i f i cac ión 
a l Agente e jecu t ivo de este Ayunta -
m i e n t o , D . J o s é G a r c í a y G a r c í a , con 
los valores a que la m i s m a se refie-
re para su c o b r o y c u m p l i m i e n t o de 
las d isposic iones del c a p í t u l o V del 
t í t u l o I I del c i t ado Estatuto de Re-
c a u d a c i ó n . 
L o m a n d a y firma el Sr. Alcalde 
D . F r a n c i s c o R o d r í g u e z Encinas, en 
G o r u l l ó n , a 9 de O c t u b r e de 1935.» 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
los interesados, s e g ú n se previene en 
; la m i s m a , l i b r o l a presente para su 
j i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL, v i -
; sada por el Sr. A l c a l d e , en Goru l lón , 
10 de O c t u b r e de 1935.—José García . 
—V.0 B.0: E l A l c a l d e , Francisco Ro-
| d r í g u e z . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
i P u r i f i c a c i ó n Ga l l a rdo , 11,50. 
| B e l a r m i n o M e r a y o , 13,03. 
J u l i o G a r c í a , 28,62. 
Goncesina De lgado , 16,00. 
F i d e l S á n c h e z G ó m e z , 47,50. 
H e r e d e r o s d e M a n u e l Merayo, 13,00. 
B e r n a r d i n o Soto, 33,62. 
A u r e a S á n c h e z , 5,05. 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOS FERROCARRILES DEL OESTE DE ESPAÑA 
LÍNEA D E PLASENCIA A ASTORGA 
A V I S O A L P Ú B L I C O 
S U P R E S I Ó N D E G U A R D E R Í A E N V A R I O S P A S O S A N I V E L 
Esta Compañía, en cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre el particular, tiene el honor de poner en co°0<j1a 
miento del público que, a partir del día 15 de Noviembre próximo, será suprimida la guardería en los pasos a nivel e a 
línea de Plasencia a Astorga que se detallan en el cuadro siguiente, emplazados en la provincia de León. -
S i t u a c i ó n 




D e n o m i n a c i ó n 
de l a 
s e r v i d u m b r e 
Camino reciiial. 
Idem., 
Nombre especial con qne es 
conocido el camino y sn paso 
Ninguno. 
Idem 








Nombre de ios pueblos , a l q u e r í a s , a ldeas , etc. 
a que afecta l a s u p r e s i ó n de l a g u a r d e r í a 









A l quedar sin guarda el paso a nivel citado y con objeto de prevenir a los usuarios del camino correspondiente ^ P ^ . ^ 
adas en el lado derecho de los caminos, a la de 
aquél, consistentes en carteles de chapa e^ ^ \ t 
;N> v otro cartel inferior diciendo «ATbi- j0-
midad del cruce de la vía, se hace también público qre han sido instal s e  el l  r  e l s i s 
de 10 metros del centro del cruce, señales del tipo A advertidcras de 
aspa con las indicaciones «PASO SIN GUARDA» y «OJO A L TREN» y otro cartel interior aicienuu ' JT altura pl0' 
TREN», pintados todos en letras negras sobre fondo blanco y colocados en soportes metálicos de cinco metros ae 
tados en rojo y blanco. GL ^ ^ > ^ ' 
La existencia de dicha señal indicará además de la proximitói del cruce a nivel, QUE ESTE NO T I E M i g^avesa1 ^ 
y, en consecuencia, los peatones y usuarios en general deberán'a su vista extremar el cuidado y precaución a 
cruzar la vía, en evitación de accidentes, por los quf^ - -" - —rv.^ no podrá aceptar responsabilidad alguna. 
Zamora, 15 de Octubre de 193o. Núm. 785. -34.50 pesetas-
